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JUNIOR RECITAL 
Kristen Weiskotten, piano 
Prelude and Fugue in A Major, Op. 87, No. 7 
Sonata in C Major, Op. 53, Waldstein 
Allegro con brio 
Introduzione = Adagio Malta 
Rondo: Allegretto moderato; Prestissimo 
INTERMISSION 
/ Prelude and Fugue in D Major, Op. 87, No. 5 
Quejas la maja y el ruisefior, from Goyescas 
Oiseaux tristes, from Miroirs 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Ludwig Van Beethoven 
(1770-1827) 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Enrique Granados 
(1867-1916) 
St. Fran~ois d'Assise "La predication aux oiseaux" 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Junior Recital presented in partial fufillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Kristen Weiskotten is from the studio of Read Gainsford. 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday, November 17, 2002 
1:00 p.m. 
